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Abstract: Based on the study of traditional houses in Lu’tang village , this paper categorizes the  different types of these houses. Taking the 
features of architectural space required by opera performance as analysis object, this paper starts from the ancient opera alley, and designs, 
integrates and renovates the features of local opera performance space. By promoting the cultural heritage of the ancient opera alley, this 
paper explores its effect in the new era in order to promote the revival of the whole village. All kinds of opera elements are fully penetrated into 
the alley during the design process and at the same time, the traditional houses which form the alley can be repaired and recovered. While 
preserving the historical memory of traditional houses, opera culture and traditional houses are integrated and they can rely and promote each 
other. The revival of Lu’tang village is different from other villages in southern Fujian because of its core of opera culture.
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轴测图之一 有角脚楼 轴测图之二 无角脚楼 轴测图之三 无角脚楼 






轴测图之四  一落四榉头 轴测图之五  一落四榉头双层厝 轴测图之六  平顶双落大厝
图5　吕塘村古厝其他类型（图片来源 ：作者自绘）
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